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ECHOES FROM THE HILL
S O U T H W E S T E R N  S T A T E  C O L L E G E  ALU M NI N E W S L E T T E R
Weatherford, Oklahoma 73096 — May, 1966
Highlights  Of
Activities At 
S o u th w e s t e r n
H i g h l i g h t s  o f  t h e  S o u t h w e s t e r n  
S t a t e  C o l l e g e  c a m p u s  s i n c e  
N o v e m b e r  1 :
S a n d r a  J o h n s o n ,  E r i c k ,  
w a s  e l e c t e d  Y e a r b o o k  Q u e e n .  . . 
T h e  M a r r i a g e  o f  F i g a r o ,  a  f u l l -  
l e n g t h  p r o d u c t i o n ,  w a s  s t a g e d  
by  t h e  s t u d e n t  o p e r a  w o r k s h o p .  . . 
T h e  e s t a t e  o f  t h e  l a t e  B l a n c h e  
H a r d i n g ,  C u s t e r  C i t y ,  a  f o r m e r  
s t u d e n t  o f  t h e  o l d  S o u t h w e s t e r n  
N o r m a l ,  p r e s e n t e d  t h e  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  a v a l u a b l e  c o l l e c t i o n  
o f  ro ck s  . . .
T h e  c o l l e g e  j o i n e d  t h e  c i t y  
o f  W e a t h e r f o r d  in  c e l e b r a t i n g  
‘ “T o rn  S t a f f o r d  D a y ”  w h e n  t h e  
a s t r o n a u t  c a m e  h o m e  a f t e r  h i s  
f l i g h t  i n  s p a c e .  . . . D r .  H o w a r d  
M o s s b e r g ,  a s s i s t a n t  d e a n  o f  t h e  
s c h o o l  o f  p h a r m a c y ,  a c c e p t e d  
a n  o f f e r  t o  b e c o m e  d e a n  o f  t h e  
s c h o o l  o f  p h a r m a c y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s .
T h e  s t a t e  r e g e n t s  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  a p p r o v e d  P r e s i d e n t  
Al H a r r i s ’ s r e q u e s t  f o r  f i v e  n e w  
m a j o r  f i e l d s  o f  s t u d y  — p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  s o c i o l o g y ,  G e r m a n ,  
F r e n c h  a n d  S p a n i s h .  O n e  y e a r  
a f t e r  t h e  a r e a  b e c a m e  a  m a j o r  
f i e l d ,  t h r e e  s e n i o r s  w i l l  g r a d u a t e  
in  p s y c h o l o g y  in  M a y ,  1 9 6 6 .
T h e  B u l l d o g  b a s k e t b a l l  t e a m  
w o n  t h e i r  f i n a l  f i v e  g a m e s  to  
f i n i s h  f o u r t h  a t  1 1 - 7  in  t h e  c o n ­
f e r e n c e  a n d  1 5 - 8  f o r  t h e  s e a s o n .  
I n c l u d e d  a m o n g  t h e i r  v i c t i m s  
in  t h e  s t r e t c h  d r i v e  w e r e  S o u t h ­
e a s t e r n  a n d  O B U ,  l e a g u e  c o - 
c h a m p i o n s ,  t h e  B a p t i s t s  l a t e r  
w i n n i n g  t h e  n a t i o n a l  N A I A  
c h a m p i o n s h i p .  T h e  4 5 - 4 3
t h r i l l e r  o v e r  S o u t h e a s t e r n  w a s  
t h e  f i r s t  B u l l d o g  t r i u m p h  a t  
D u r a n t  in  30  y e a r s .
T o n i  A b e r c r o m b i e ,  C l i n t o n ,  
w a s  F r e s h m a n  F o l l i e s  q u e e n  a n d  
S h i r l e y  C o w a n ,  G e a r y ,  M i s s  
S o u t h w e s t e r n .  . . . A l p h a  Xi
D e l t a  s o c i a l  s o r o r i t y  w o n  t h e  
c o l l e g e  f o l l i e s  t r o p h y .  . . .
A r e c o r d  n u m b e r  o f  g r a d u a t i n g  
s e n i o r s  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  by
( S e e  H I G H L I G H T S ,  P a g e  3)
HEADY IN FALL: Oklahoma Hall, $1.5-million women’s dormitory, will be ready for
occupancy al Southwestern State next fall. Reservations are being accepted for the modern 
live-story structure, which will house some 366 coeds in air-conditioned comfort.
Library First on Projects List
A m o d e r n  l i b r a r y  b u i l d i n g /  
l o c a t e d  j u s t  n o r t h  o f  t h e  p r e ­
s i d e n t ’ s h o m e ,  w i l l  p r o b a b l y  
b e  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  a $ 3 , 4 0 3 , 4 5 4  
c a m p u s  e x p a n s i o n  p r o g r a m  a t  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e .  
C o s t  o f  t h e  l i b r a r y  i s  p e g g e d  
a t  $ 1 , 3 3 2 , 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  to  
P  r e s i  d e n t  Al H a r r i  s  .
M o n e y  fo r  t h e  f i v e - y e a r  
b u i l d i n g  p r o g r a m  i s  S o u t h ­
w e s t e r n ' s  s h a r e  o f  b o n d  f u n d s  
a p p r o v e d  t h i s  y e a r  by  O k l a h o m a  
v o t e r s  fo r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  
a n d  co l  l e g e s .
O t h e r  S o u t h w e s t e r n  p r o j e c t s  
i n c l u d e  a n  $ 8 9 9 , 0 0 0  a d d i t i o n  to  
t h e  C h e m i s t r y ,  P h a r m a c y  a n d  
P h y s i c s  l a b o r a t o r i e s ,  a  $ 5 8 1 , 0 0 0  
a r t s  a n d  s c i e n c e s  c l a s s r o o m  
b u i l d i n g ,  a n d  a  s w i m m i n g  p o o l  
a n d  c l a s s r o o m  a d d i t i o n  t o  t h e  
h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n
b u i l d i n g ,  $ 2 3 7 , 0 0 0 .
A t o t a l  o f  $ 1 9 3 , 9 5 4  h a s  b e e n  
e a r m a r k e d  f o r  c o n v e r s i o n  o f  
t h e  p r e s e n t  l i b r a r y  i n t o  a  m o d e r n  
c l a s s r o o m  b u i l d i n g ,  a n d  $ 1 4 3 , 5 0 0  
f o r  r e p a i r  a n d  m o d e r n i z a t i o n  o f  
t h e  E d u c a t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n ,  
M u s i c ,  I n d u s t r i a l  A r t s  a n d  
B i o l o g i c a l  S c i e n c e  b u i l d i n g s .
L o o k i n g  t o  t h e  f u t u r e ,  t h e  
s t a t e  b o a r d  o f  r e g e n t s  h a s  
a p p r o v e d  t h e  p u r c h a s e  o f  1 6 . 6  
a c r e s  n o r t h  o f  t h e  p r e s e n t  c a m p u s  
T h i s  i n c r e a s e s  t h e  a r e a  o f  t h e  
p r e s e n t  c a m p u s  to  7 3 . 6  a c r e s .
C o n s t r u c t i o n  i s  n o w  u n d e r  
w a y  o n  t w o  p r o j e c t s  t h a t  a r e  
f i n a n c e d  by  s e l f - I i q u i d a t i n g
b o n d s .  O k l a h o m a  H a l l ,  a  
$ 1 , 6 0 0 , 0 0 0  f i v e - l e v e l  d o r m i t o r y  
f o r  w o m e n ,  a n d  a n  $ 8 5 , 0 0 0  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s n a c k  b a r  a n d  
g o m e  ro o m  a r e  l i k e l y  t o  b e  
c o m p l e t e d  b y  s u m m e r  o r  e a r l y  
f a l l .
CAMPUS IN '09: The old 
Southwestern Normal Admin­
istration Building stands 
alone on The Hill in 1909, in 
marked contrast to the campus 
today.
Looking Back to 1909
Waitin at the station:  A bevy of Southwestern Normal 
lovelies and a friend wait at the Weatherford depot for 
transportation home for the Christmas holidays.  (Picture is 
from the 1909 college yearbook.  The Oracle.)
'09 Freshman:  Fred
LaRue of Clinton, former
Custer County attorney, was
classified as an "Antelope"
in the "1909 Scientific
Dictionary" contained in 
theSouthwestern yearbook.
The Oracle, for that year.  
The Alexanders
A R C H  A L E X A N D E R ,  ' 4 6 ,  
fo rm er  S a y r e  s u p e r i n t e n d e n t ,  i s  
w o r k in g  in  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
w ith  t h e  O k l a h o m a  s t a t e  d e ­
p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n  a t  S t i l l ­
w a te r .  H i s  w i f e  B O N N I E  
H A Y D E N  A L E X A N D E R ,  ' 4 9 ,  i s
o t e a c h e r  in  t h e  S t i l l w a t e r  p u b l i c  
s c h o o l s .  T h e i r  a d d r e s s  i s
18 C a n y o n  R i m .
L T .  C O L .  C H A R L E S  H A S K E L L  
A L E X A N D E R ,  ' 3 5 ,  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  m a t h e m a t i c s  a n d  c i v i c s  
t e a c h e r  a t  C a p i t o l  H i l l  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l ,  r e s i d e s  a t  1 6 0 7  
S o u t h  P a c k a r d ,  N o r m a n ,  O k l  a h o m a .
'Millie' Retires 
As Registrar 
On July 1
MRS. MILLIE THOMAS
“ I m a g i n e  — N o  M i l l i e ”  
i s  t h e  h e a d i n g  o f  a  r e c e n t  
e d i t o r i a l  in  t h e  A l t u s  T i m e s  — 
D e m o c r a t .  A f t e r  J u l y  1, 1 9 6 6 /  
t h a t ' s  t h e  w a y  i t  w i l l  b e  a t  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  
w h e n  t h e  p o p u l a r  c o l l e g e  a d ­
m i n i s t r a t o r  r e t i r e s .
A s  a  s t u d e n t  M i l l i e  A l e x a n d e r  
T h o m a s  a s s i s t e d  t h e  l a t e  J .  S. 
D o b y n s  in  t h e  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e  
in  1 9 2 8  a n d  in  1 9 3 2  w a s  p r o m o t e d  
t o  a s s i s t a n t  r e g i s t r a r .  S h e  w a s  
m a d e  r e g i s t r a r  in  1 9 4 0 .  O v e r  
t h a t  s p a n  o f  3 8  y e a r s  s h e  h a s  
b e e n  f r i e n d ,  c o u n s e l o r  a n d  
i n s p i r a t i o n  t o  t h r e e  g e n e r a t i o n s  
o f  S o u t h w e s t e r n  s t u d e n t s .
D u r i n g  M i l l i e ’ s  l o n g  t e n u r e  
o f  u n s e l f i s h  s e r v i c e ,  t h e  c o l l e g e  
h a s  s e e n  f o u r  a l u m n i  a s s o c i a ­
t i o n s  o r g a n i z e d .  S h e  h a s  b e e n  
s e c r e t a r y  o f  t h e m  a l l ,  i n c l u d i n g  
t h e  c u r r e n t  o n e .
B e f o r e  t h e  r e c e n t  g r o w t h  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  
o f  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s ,  
s h e  w a s  a  o n e - p e r s o n  t e a c h e r  
p l a c e m e n t  b u r e a u ,  a n d  h e r  
u n q u a l i f i e d  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  
u s u a l l y  t a n t a m o u n t  t o  t h e  e m ­
p l o y m e n t  o f  a  S o u t h w e s t e r n  
g r a d u a t e .
T h e  g r e a t e s t  l o s s  w i t h  
M i l l i e ’ s r e t i r e m e n t  w i l l  b e  a  
p e r s o n a l  o n e  f o r  t h o u s a n d s  o f  
f o r m e r  s t u d e n t s  s h e  h a s  b e ­
f r i e n d e d  a n d  h e l p e d .  W h i l e  
s h a r i n g  h e r  p r i d e  in  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a  g r e a t  i n s t i t u t i o n  t h a t  
w i l l  e n r o l l  m o r e  t h a n  4 , 0 0 0  
s t u d e n t s  n e x t  S e p t e m b e r ,  t h e y  
w i l l  h a v e  a  f e e l i n g  o f  n o s t a l g i a  
w h e n  t h e y  v i s i t  t h e  c a m p u s  a n d  
f i n d  " n o  M i l l i e .  ”
S h e  w i l l  b e  s u c c e e d e d  J u l y  1 
b y  M a r i o n  A. D i e l ,  ' 3 7 ,  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  a t  C o r n ,  
f o r m e r  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  C u s t e r  c o u n t y  a n d  C l i n t o n  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l .
College Gets 
Grants, Loans
R e c e n t  f e d e r a l  g r a n t s  a n d  
l o a n s  h a v e  s t i l l  f u r t h e r  u p g r a d e d  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e ’ s  s c i e n c e  
a r e a s  o f  p h a r m a c y ,  b i o l o g y ,  
p h y s i c s  a n d  m a t h e m a t i c s .
A n n o u n c e d  M a y  1 w e r e  t w o  
f e d e r a l  g r a n t s  t o  t h e  s c h o o l  o f  
p h a r m a c y  f r o m  t h e  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  D e p a r t ­
m e n t .  O n e ,  f o r  s t u d e n t  l o a n s ,  
t o t a l s  $ 7 9 , 8 1 5 . 5 0 ,  o f  w h i c h  
$ 7 , 9 8 1 . 5 0  r e p r e s e n t s  m a t c h i n g  
f u n d s  f rom  t h e  c o l l e g e .
T h e  s e c o n d  g r a n t  i s  f o r  s c h o ­
l a r s h i p s  in  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 5 , 0 0 0  
f o r  p h a r m a c y  s t u d e n t s .
F o u r  o t h e r  g r a n t s ,  t h e s e  f rom  
t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  
a r e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  i n s t r u c ­
t i o n a l  s c i e n c e  e q u i p m e n t .  A r e a s  
b e n e f i t i n g  a r e  b i o l o g y ,  $ 9 1 0 0 ;  
p h y s i c s ,  $ 2 8 0 0  a n d  $ 2 5 0 0 ;  a n d  
m a t h e m a t i c s ,  $ 1 9 0 0 .
Homecoming Is Oct. 28-29
H o m e c o m i n g ,  1 9 6 6  v e r s i o n ,  h a s  b e e n  a n n o u n c e d  f o r  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  2 8 - 2 9 ,  by  B O B  M A Y N A R D ,  ' 5 2 ,  d i r e c t o r .  
T h e  t r a d i t i o n a l  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f o o t b a l l  g a m e  w i l l  p i t  t h e  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  B u l l d o g s  a g a i n s t  t h e  P a n h a n d l e  A g g i e s .
T h e  u s u a l  h i g h l i g h t s  — s t u d e n t  r a l l y ,  p a r a d e ,  f o o t b a l l  g a m e ,  
a n d  d a n c e  — w i l l  b e  r e p e a t e d ,  M a y n a r d ,  c o l l e g e  d i r e c t o r  o f  s p e c i a l  
s e r v i c e s ,  s a i d .
“ H o w  e v e r , "  h e  a d d e d ,  “ w e  a r e  a l w a y s  l o o k i n g  fo r  s p e c i a l  
e v e n t s  t h a t  a r e  a t t r a c t i v e  to  f o r m e r  s t u d e n t s .  If t h e r e  a r e  a n y  
g r o u p s  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  s c h e d u l e  s p e c i a l  r e u n i o n s ,  w e  w o u l d  
l i k e  to  h e a r  f ro m  t h e m  n o w  s o  t h a t  w e  c a n  h e l p  p l a n  a n d  p r o m o t e  
s u c h  e v e n t  s .
’H o m e c o m i n g  i s  p r i m a r i l y  f o r  a l u m n i  a n d  i t  i s  o u r  d e s i r e  t o  
m a k e  t h e  1 9 6 6  a f f a i r  a n  o c c a s i o n  to  r e m e m b e r ,* *  h e  s a i d .
WOODS OWNS PHARMACY
J IM  W O O D S ,  ’5 2 ,  i s  o w n e r  
o f  t h e  W o o d s  P h a r m a c y  in  h i s  
h o m e  t o w n  o f  S a y r e  a n d  i s  a c t i v e  
in  c o m m u n i t y  w o r k  a s  f i r e  c h i  e f  
a n d  i m m e d i a t e  p a s t  p r e s i d e n t  
o f  t h e  K i w a n i s  c l u b .
THE ALEXANDERS
J O E  A L E X A N D E R ,  ’3 4 ,  i s  
t e a c h i n g  a t  C a t o o s a ,  O k l a h o m a .
P A U L  L .  A L E X A N D E R ,  ' 3 6 ,  
a n d  h i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  R U T H  
V A N N E R S O N ,  ' 3 7 ,  l i v e  in  
K e n s i n g t o n ,  M a r y l a n d ,  w h e r e  
P a u l  i s  e m p l o y e d  b y  C i v i l  
S e r v i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .
A L L I E  A L E X A N D E R  S I M ­
M O N S ,  ' 3 2 ,  i s  l i v i n g  a t  A r a p a h o ,  
O k l a h o m a .
G O L D I E  A L E X A N D E R
F R I E D R I C H ,  e x - ’5 6 ,  l i v e s  in  
C l i n t o n ,  O k l a h o m a .
Highlights
( C o n t i n u e d  f ro m  P a g e  1) 
u n i v e r s i t i e s  u n d e r  g r a n t s  a n d  
a s s i s t a n t s h i p s  f o r  s t u d y  t o w a r d  
h i g h e r  d e g r e e s .  A f e w  o f  t h e m  
a r e :
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i :  M ar y
J a n e  F o l k s ,  M o o r e ;  G a r y  H u c k a -  
b a y ,  E l d o r a d o ;  D a v i d  T a y l o r ,  
C h i n l e ,  A r i z . ;  a n d  R o s a l e e  
T u g w e l l ,  C o r d e l l ,  a l l  in  m a t h e ­
m a t i c s .
U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s :  
S u e  W i l l i a m s ,  H o l l i s ,  b u s i n e s s ;  
L i n d e l l  S m a l l ,  E l k  C i t y ,  a n d  
h i s  w i f e ,  J u d y  K a y  S m a l l ,  E l k  
C i t y ,  in  p h y s i c s  a n d  E n g l i s h ;  
K e n n e t h  D u e r k s e n ,  C o r n ,  p h y s i c s .
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a :  
C h a r l y n d a  G u n n i n g ,  W e a t h e r f o r d ,  
j o u r n a l  i s m .
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s :  Im o
J e a n  C l a r k ,  W e a t h e r f o r d ;  D o n  
B y r d ,  H o l l i s ;  a n d  R i c h a r d  H a r r i s ,  
E n i d ,  a l l  in  p h a r m a c y .
O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y :  
C h a r l e s  J e f f r e y s ,  A l t u s ,  v o c a ­
t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n ;  J i m  D a l e  
B l a g o w s k y ,  W e a t h e r f o r d ,  p s y ­
c h o l o g y .
K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y :  
D o n  M o r r i s ,  W e a t h e r f o r d ,  c h e m -  
i s t r y .
T e x a s  A&M : E d w i n  S e n s i n t a f -  
f e r ,  c h e m i s t r y .
U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o :  
B i l l  W h i t e ,  N i n n e k a h ,  b u s i n e s s .
P u r d u e  U n i v e r s i t y :  H a r v e y
N i k k e i ,  C o l o n y ,  c h e m i s t r y .
U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o :  
R a n d a l l  S h i n n ,  C a r n e g i e ,  m u s i c .
I n d i a n a  U n i v e r s i t y :  R o n a l d
P a y n e ,  C h e y e n n e ,  e d u c a t i o n a l  
a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s .
ANOTHER ADDITION: Southwestern’s mushrooming enrollment has resulted in the
need for another addition to the beautiful Memorial Student Center. This $80,000 con­
struction project on the building’s east side provides much-needed space in the snack 
bar and recreation room.
RETIRED STAFFERS
A m a j o r i t y  o f  S o u t h w e s t e r n ’ s 
r e t i r e d  s t a f f  m e m b e r s  a r e  n o w  
r e s i d i n g  in  W e a t h e r f o r d .  T h e y  
i n c l u d e  M ISS M A T T I E  D R I S K I L L ,  
1 0 0 9  N .  6 t h ;  D R .  G R A C E  E.  
J E N C K E ,  7 1 5  N. B r o a d w a y ;  
M ISS  M Y R L E  E .  K E L L Y ,  2 1 6  
E .  P r o c t o r ;  D R .  C L A R E N C E  
M c C O R M I C K ,  120  W. C o l l e g e ;  
J .  R. P R A T T ,  7 0 9  N .  C a d d o ;  
a n d  R A N K I N  W I L L I A M S ,  3 2 1  N. 
C u s t e r .
F o r m e r  p r e s i d e n t  R .  H .  
B U R T O N  l i v e s  a t  6 0 0 1  N. 
B r o o k l i n e ,  A p t .  1 0 5 ,  O k l a h o m a  
C i t y ;  M R S .  L U R E T H A  P I N N E L L ,  
P a r i s ,  A r k a n s a s ;  D R .  D O R A  
A N N  S T E W A R T ,  W a y n o k a  R e s t  
H o m e ,  W a y n o k a ,  O k l a h o m a ;  a n d  
M RS .  E D N A  M U L D R O W ,  117  
O f f u t t  R o a d ,  B e d f o r d ,  M a s s a c h u ­
s e t t s .
More Than 500 
Will Graduate
C o m e  M ay  2 7 ,  S o u t h w e s t e r n  
S t a t e  C o l l e g e  w i l l  r e a c h  a  n e w  
p e a k  w h e n  5 0 3  s t u d e n t s  a r e  
a w a r d e d  d e g r e e s .  T h e r e  h a v e  
b e e n  m a n y  y e a r s  s i n c e  190 3  
w h e n  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  
w a s  s m a l l e r  t h a n  t h e  19 6 6  
g r a d u a t i n g  c l a s s .
A n o t h e r  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  
t r e n d  i s  r e f l e c t e d  in  t h e  n o n  - 
t e a c h i n g  d e g r e e s  to  b e  c o n f e r r e d .  
O n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l ,  
2 41  s e n i o r s  w i l l  r e c e i v e  t e a c h i n g  
c e r t i f i c a t e s .  A t o t a l  o f  2 3 7  a r e  
in  l i b e r a l  a r t s ,  t h e  s c i e n c e s  a n d  
p h a r m a c y .  T h e r e  w i l l  b e  25  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  q u a l i f y i n g  fo r  
t h e  m a s t e r  o f  t e a c h i n g .
T h e  s c h o o l  o f  p h a r m a c y  h a s  
7 3  in  i t s  s e n i o r  c l a s s ,  a l s o  t h e  
l a r g e s t  on  r e c o r d .  O n l y  26  
y e a r s  a g o ,  in  1 9 4 0 ,  t h e  f i r s t  
p h a r m a c y  g r a d u a t e s  n u m b e r e d  
o n l y  t w o .
4 Home Games Slated
F o u r  h o m e  g a m e s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  t h e  S o u t h w e s t e r n  B u l l d o g s  
d u r i n g  t h e  1 9 6 6  f o o t b a l l  c a m p a i g n s .  A l l  t h o s e  t o  b e  p l a y e d  a t  
M i l a m  S t a d i u m  a r e  c o n f e r e n c e  t i l t s  w i t h  t h e  E a s t  C e n t r a l ,  C e n t r a l  
a n d  P a n h a n d l e ,  g a m e s  d u e  c a p a c i t y  c r o w d s .
S e p t .  17: F o r t  H a y s  a t  H a y s ,  K a n s .
S e p t .  2 4 :  E a s t  C e n t r a l  a t  W e a t h e r f o r d .
O c t .  1: N o r t h w e s t e r n  a t  A l v a .
O c t .  8 :  C e n t r a l  a t  W e a t h e r f o r d  ( D a d s  D a y ) .
O c t .  15: N o r t h e a s t e r n  a t  T a h l e q u a h .
O c t .  22 :  S o u t h e a s t e r n  a t  W e a t h e r f o r d .
O c t .  2 9 :  P a n h a n d l e  a t  W e a t h e r f o r d  ( H o m e c o m i n g ) .
N o v .  5 :  E a s t e r n  N e w  M e x i c o  a t  P o r t a l e s .
N o v .  12: L a n g s t o n  a t  L a n g s t o n .
N o v .  19: T a r l e t o n  a t  S t e p h e n v i I  l e ,  T e x .
TEACHING MATH
G E O R G E  A L E X A N D E R ,  ' 3 7 ,
f o r m e r  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
a t  C o o p e r t o n ,  n o w  t e a c h e s  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  m a t h e m a t i c s  
a t  B o r g e r ,  T e x a s .
RILEYS IN OHIO
S o u t h w e s t e r n ’ s O h i o  f a m i l y  
o f  R i l e y s  a r e  n o w  r e p r e s e n t e d  
o n  c a m p u s  by  S a r a h  a n d  B u c k y .  
M I K E ,  ’5 9 ,  i s  o n e  o f  O h i o ’ s  m o s t  
s u c c e s s f u l  y o u n g  c o a c h e s .  H i s  
a d d r e s s  i s  5 0 3  L i n c o l n  A v e . ,  
L o u i s v i l l e .  B r o t h e r  P A T ,  ’6 1 ,  
a n d  h i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  J U D Y  
G O R S H I N G ,  ’6 1 ,  A r a p a h o ,  r e s i d e  
a t  7 6  Y a r d n e r  S t . ,  J o h n s t o w n ,  
O h  io .
ON MOUNT SHASTA
L i v i n g  t h e  g o o d  l i f e  o n  t h e  
s l o p e s  o f  M o u n t  S h a s t a  a r e  
C H A R L E S  P A G E ,  ’3 3 ,  a n d  h i s  
w i f e  S Y B I L ,  ’5 0 ,  w h e r e  t h e y  
t e a c h  in  t h e  G r e n a d a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l .  C h a r l e y  w a s  in  t h e  
l i m e l i g h t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  
w h e n  o n e  o f  h i s  s t u d e n t s  w o n  t h e  
F o r d  p u n t - p a s s - a n d - k i c k  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p  fo r  1 3 - y e a r - o l d s  
in  a  t e l e v i s e d  c e r e m o n y .
NEWS ABOUT SOUTHWESTERN ALUMNI
L T .  L A R R Y  M. S C H O E N H A L S ,  
' 6 4 ,  D a r r o u z e t t ,  T e x a s ,  f o r m e r  
e d i t o r  o f  T h e  S o u t h w e s t e r n ,  i s  
r e a l i z i n g  a  l i f e l o n g  a m b i t i o n
t o  v i s i t  G e r m a n y .  H e  i s  a n  
o f f i c e r  in  t h e  a i r  f o r c e .
A n o t h e r  e x - e d i t o r  o f  t h e  
c o l l e g e  n e w s p a p e r ,  K A R E N  
C A N R I G H T  S C H A F E R ,  ’ 6 3 ,
J e n k s ,  i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y  t o  
D r .  W a l d o  S t e p h e n s ,  O k l a h o m a  
C i t y  t e l e v i s i o n  a n a l y s t  o n d  
b u s i n e s s  m a n .  H u s b a n d
D E L B E R T  S C H A F E R ,  ’6 4 ,
C a n t o n ,  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a .  
T h e i r  a d d r e s s  in  N o r m a n  i s  
1 11 E .  T i m b e r d e l l .
A L I C E  J A Y  ( S i o n s )  T U C K E R ,  
’ 3 7 ,  H o l l i s ,  w a s  i n v i t e d  t o  s p e a k  
a t  a  r e g i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  N E A  
d e p a r t m e n t  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  
in  D a l l a s  a s  t h e  m o s t  r e c e n t  
o f  m a n y  s u c h  h o n o r s .  A l i c e  J a y  
a n d  h u s b a n d  R .  B .  T U C K E R ,  
’ 3 5 ,  t e a c h  in  t h e  W e l l i n g t o n ,  
T e x a s ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  c o m m u t i n g  
f r o m  t h e i r  H a r m o n  c o u n t y  h o m e .
M A R Y  R U T H  M c C U L L E Y ,  
’ 4 3 ,  i s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
m u s i c  a t  W e s t  T e x a s  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  S h e  l i v e s  a t  3 1 0 3  
H a r m o n y ,  C a n y o n ,  T e x a s .
D O R O T H Y  H O W E L L  L A  
G A S S I E ,  ’ 5 1 ,  E l k  C i t y ,  w a s  
a w a r d e d  a  m a s t e r  o f  a r t s  in  
e d u c a t i o n  d e g r e e  f ro m  W e s t e r n  
R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  C l e v e l a n d ,  
O h i o ,  in  F e b r u a r y ,  1 9 6 6 .
L T .  - J G  L Y N D O N  H U D S O N ,  
E x - ’6 2 ,  G e a r y ,  i s  a  n a v y  p i l o t  
c u r r e n t l y  a s s i g n e d  t o  t h e  S o u t h  
C h i n a  S e a .  H e  h a s  q u a l i f i e d  f o r  
t h e  V i e t n a m e s e  E x p e d i t i o n a r y  
M e d a l .  H e  i s  s c h e d u l e d  f o r  a n  
e a r l y  r e t u r n  t o  S a n  D i e g o ,  w h e r e  
h i s  w i f e  Y v o n n e  a n d  d a u g h t e r  
T a c y  r e s i d e .
C A R R O L L  H O L S T E D ,  ’6 0 ,
C a r n e g i e ,  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  m e d i c a l  
s c h o o l  h o n o r  s o c i e t y .  A l p h a  
O m e g a  A l p h a .  J A M E S  M A L E S ,  
’6 2 ,  C h e y e n n e ,  h a s  b e e n  i n d u c t e d  
i n t o  t h e  s o c i e t y .
W. R .  ( R u d y )  J A N Z E N ,  ’ 3 0 ,  
a n  o f f i c i a l  w i t h  t h e  P h i l l i p s  
P e t r o l e u m  C o m p a n y ,  B a r t l e s v i l l e ,  
w a s  r e c e n t l y  o n  t h e  c a m p u s
i n t e r v i e w i n g  1 9 6 6  S o u t h w e s t e r n  
S t a t e  s e n i o r s  f o r  e m p l o y m e n t  
b y  t h e  o i l  c o m p a n y .
O t h e r  a l u m n i  s e e k i n g  e m ­
p l o y e e s  a m o n g  t h e  n e w  g r a d u ­
a t i n g  c l a s s  w e r e  P A U L  B R Y A N T ,  
’ 5 0 ,  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m ­
p a n y ,  T u l s a ,  a n d  H A R L A N  
C O F F M A N ,  ’ 3 5 ,  A n a h e i m ,  
C a l i f . ,  p u b l i c  s c h o o l s .
L O Y  S I M P K I N S ,  ’5 5 ,  E l k  
C i t y ,  i s  n o w  a  m e m b e r  o f  t h e  
B a y l o r  l a w  s c h o o l  f a c u l t y .  H i s  
w i f e ,  P A T S Y  S I M P K I N S ,  g r a d ­
u a t e d  f r o m  S o u t h w e s t e r n  i n  
’6 4 .
E D  R O L I S O N ,  ’6 3 ,  C l i n t o n ,  
w i l l  j o i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  
s t a f f  a t  S o u t h w e s t e r n  in  S e p t e m ­
b e r  a f t e r  c o m p l e t i n g  s t u d y  f o r  a  
d o c t o r a t e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Mi s s o u r i .
R e c e n t l y  j o i n i n g  t h e  O k l a h o m a  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a d m i n ­
i s t r a t i v e  s t a f f  i s  L E O  C R A V E N S ,  
’ 5 6 ,  L o n g d a l e .  B e f o r e  t h e  n e w  
a s s i g n m e n t  h e  w a s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  B a r t l e s v i l l e  p u b l i c  
s c h o o l  s .
B O B  B U T L E R ,  ’ 5 9 ,  A l t u s ,  
i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  E a s t  
T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  
C o m m e r c e .
J .  R. G I L L I L A N D ,  ’ 3 9 ,
w i l l  b e  t h e  n e w  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o l s  a t  C l i n t o n  n e x t  y e a r .  
H e  i s  a  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t  a t  M u s k o g e e .
D A V E  N E E L Y ,  ’6 5 ,  i s  c o m ­
p l e t i n g  w o r k  t o w a r d  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  a t  K a n s a s  S t a t e  C o l l e g e ,  
M a n h a t t a n .  H e  h a s  a c c e p t e d  a  
p o s i t i o n  a s  h e a d  c o a c h  o f  
M a c k i n a c  C o l l e g e  a t  M a c k i n a c ,  
M i c h i g a n ,  f o r  n e x t  y e a r .  N e e l y  
w a s  a  c a g e  c a p t a i n  a n d  p r e s i d e n t  
o f  t h e  s t u d e n t  s e n a t e  d u r i n g  h i s  
s e n i o r  y e a r  a t  S o u t h w e s t e r n .
J A N A  L O U  S C O T T ,  ' 6 0 ,
F a y ,  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  
" O u t s t a n d i n g  Y o u n g  E d u c a t o r ”  
o f  t h e  L a w t o n  p u b l i c  s c h o o l  
s y s t e m .  S h e  i s  a  f i r s t  g r o d e  
i n s t r u c t o r .
V I R G I N I  A F A R M E R
M c F A R L A N D ,  ' 4 8 ,  n o w  h e a d  o f  
t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  a t
E a s t e r n  A r i z o n a  C o l l e g e ,  h a s  
b e e n  n a m e d  t o  t h e  A r i z o n a  S t a t e  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e .
1 s t -  L T .  C L I N T O N  E .  H A R T ,  
’ 6 2 ,  T e m p l e ,  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t h e  A i r  F o r c e  o u t s t a n d i n g  s u p p l y  
o f f i c e r  c e r t i f i c a t e .  H e  i s  
s t a t i o n e d  a t  t h e  E u f a u l a ,  A l a ­
b a m a ,  b a s e .  H i s  w i f e  i s  t h e  
f o r m e r  S A N D R A  S E L F ,  e x - 6 1 ,  
S e n t i n e l .
D R .  L E  R O Y  H I P K I N S ,  
' 5 4 ,  B u l l d o g  f o o t b a l l  l e t t e r m a n ,  
i s  c u r r e n t l y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  a t  G u n n i s o n ,  C o l o r a d o .  
H i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  J U A N A  
F A Y E  W A G N O N ,  T i p t o n ,  g r a d ­
u a t e d  f ro m  S o u t h w e s t e r n  in  1 9 5 4 .  
S h e  w a s  H o m e c o m i n g  Q u e e n  
d u r i n g  h e r  u n d e r g r a d u a t e  d a y s .
B I L L  M c G U I R E ,  ’5 8 ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  S o u t h w e s t e r n  s t u d e n t  
in  h i s  s e n i o r  y e a r ,  i s  h e a d  
p h a r m a c i s t  f o r  t h e  A r l i n g t o n ,  
T e x . ,  C o m m u n i t y  H o s p i t a l .  W ith  
h i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  N I T A  
C R O U C H ,  ’ 5 7 ,  a n d  t h e i r  t h r e e  
c h i l d r e n ,  h e  l i v e s  a t  6 0 5  W a g o n e r  
D r i v e  in  A r l i n g t o n .
E D  B R O W N ,  p h a r m a c y  ' 5 2 ,  
i s  a  d e d i c a t e d  c i t i z e n  o f  t h e  
s t a t e  o f  H a w a i i ,  w h e r e  h e  l i v e s  
a t  4 1 5  l l i a i n a ,  K a i l u a ,  H a w a i i .  
S p e a k i n g  o f  p h a r m a c y  g r a d s ,  
J E S S  T .  M O O R E ,  w h o  s h a r e d  
t h e  h o n o r  w i t h  C L Y D E  M I L L E R ,  
W e a t h e r f o r d ,  a s  t h e  f i r s t  g r a d u a ­
t i n g  c l a s s  in  1 9 4 1 ,  n o w  l i v e s  
a t  1 5 0 2  N .  F r a n k l i n ,  D a n v i l l e ,  
I I I .  M i l l e r ,  w h o  h a s  b e e n  a b o u t
e v e r y t h i n g  in  p h a r m a c y  i n  O k l a ­
h o m a ,  i s  n o w  p r e s i d e n t  o f  t h e  
W e a t h e r f o r d  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e .
S t i l l  o n  t h e  p h a r m a c y  b i t ,  t h e  
f i r s t  m a r r i e d  c o u p l e  t o  e a r n  t h i s  
d e g r e e ,  G L E N N  R .  W I L C O X ,  
’4 2 ,  a n d  R U T H  W R I G H T  W I L C O X ,  
' 4 3 ,  a r e  r e s i d i n g  a t  5 0 0  W. 
J e f f e r s o n ,  D a l l a s ,  T e x a s .
A m o n g  a  l a r g e  d e l e g a t i o n  o f  
S o u t h w e s t e r n  f o r m e r  s t u d e n t s  
l i v i p g  in  H o u s t o n  a r e  G L E N N  
W R I G H T ,  ' 4 9 ^  W e a t h e r f o r d ,  a n d  
h i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  E R N E S T I N E  
H O L C O M B ,  ' 5 9 ,  W e a t h e r f o r d ,
a n d  t h e i r  f a m i l y .  G l e n n  i s  
d i r e c t o r  o f  c o l l e g e  p l a n  i n s u r a n c e  
f o r  t h e  R a n g e r  C o m p a n y .
O n e  o f  t h e  o l d e s t  a n d  l a r g e s t  
S o u t h w e s t e r n  f a m i l i e s ,  t h e  
W e a t h e r f o r d  W r i g h t  c l a n  i s  r e p ­
r e s e n t e d  a t  N e w  M e x i c o  S t a t e
U n i v e r s i t y ,  L a s  C r u c e s ,  b y
D R .  R O B E R T  W R I G H T ,  ' 5 1 ,  a n d  
h i s  w i f e ,  IV A  L O O  W R I G H T ,  ’ 5 9 .
D E A N  L I N D E R ,  ’5 7 ,  W a y n o k a ,  
W o o d s  c o u n t y  a t t o r n e y ,  w a s  t h e  
f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  t h e  a n n u a l  
" D u k e ”  a w a r d s  a s s e m b l y  M a y  11 
f o r  o u t s t a n d i n g  S o u t h w e s t e r n  
s t u d e n t s .
J O E  D .  R E Y N O L D S ,  G o t e b o ,  
' 2 9 ,  w i l l  b e  d i r e c t o r  o f  a n  
" U p w a r d  B o u n d ”  p r o g r a m  f o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  o n  t h e  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  c a m p u s  
d u r i n g  t h e  c o m i n g  s u m m e r  
s e s s i o n .  T h e  p r o j e c t  i s  f e d e r a l l y -  
s p o n s o r e d .
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